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MASQUER'S PREMIER VARIETY REVIEW
PROLOGUE
Another Op’nin’ ..........................................Cole Porter .................................Entire Company
ACT I
1.—The 1890’s Bowery Club ...............................Script: C. Noe.....quartet: P. Rohke, L. Justice,
J. Cowan, B. Simmons 
singer: P. McFadden 
music: Sir H. R. Bishop 
dancers: C. Wickers, J. Smith 
flutist: B. Young 
patrons: M. Read, J. Siperly,
L. Kadlec, M. Maur­
er, C. Noe, L. Riggs 
waiter: A. Lundell
2. —Stormy Weather ......
3. —Flasher Flickback....
4. —You Are Never Away
5. —The Chalk Talk........
6. —Ya Ta Ta...................
a—Nobody’s Chasing Me
....................Harold Atlen........................... ........,G. Davidson
..................-Script: C. Cromwell......... D. Ross, T. Sherlock, 
C. Noe
................... Rodgers & Hammerstein........... singer: M. Read 
girl: B. Perry 
dancer: M. Taylor
...................................................................................... N. Fields 
................... Rodgers & Hammerstein..................C. Cromwell,
A. Lundell, J. Hardin, 
L. Riggs, M. Maurer, 
I. Gopian, P. McFad­
den, D. Ross, L. Kad­
lec, L. Justice, J. Co­
wan, T. Ellis
.................. Cole Porter ...........................................J. Siperly 
10 Minute Intermission
1-—Freshman Letter
2-—Uife Upon the Wicked Stage...............
*3—If Men Played Cards Like Women Do
4—Greenwich Village Powder Room..'.....
5. —Under the Sea .....................
6. Neurotic You and Psycopathic Me.... 
'• Money Isn’t Everything
ACT n
.......Rodgers, Hart & Hammerstein..Professor C. Noe 
singer: M. Read 
students: B. Perry, L. Riggs, 
T. Sherlock 
dancers: M. Maurer, T. Ellis
Kern & Hammerstein................................D. Ross’ 
.......U- F. Kaufman....................C. Noe, C. Cromwell, 
L. Kadlec, H. Sherlock 
...................................... J. Hardin, L. Riggs, D. Ross, 
J. Stewart, B. Perry, M. Tange, T. Ellis 
.......Debussey....................................    M. Taylor 
.......C. Gaynor ..........................N. Fields, B. Simmons 
.......Rodgers & Hammerstein...J. Siperly, J. Hardin,
I. Gopian, V. Bulen
Another Closin’ 
Accompanists: B.
•By permission of Samuel French, Inc.
epilogue
.................Cole Porter................
Simmons, J. Maynard, D. Larson, ................Entire Company J. Cowan
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